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GOLDA MEIR. Hubungan antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar 
Mata Pelajaran Melaksanakan Konfirmasi Keputusan Pelanggan Pada 
Siswa SMKN 44 Jakarta Pusat. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2013. 
        Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar Hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar 
mata pelajaran melaksanakan konfirmasi keputusan pelanggan pada siswa SMKN 
44 Jakarta Pusat. 
        Penelitian ini menggunakan metode deskrptif dengan pendekatan korelasi. 
Variabel bebasnya adalah kebiasaan belajar dan hasil belajar adalah variabel 
terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa XI Pemasaran di SMKN 44 
Jakarta yang berjumlah 70 siswa. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 58 
siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
secara acak sederhana. 
        Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana dan didapat Ŷ = 68,51 + 0,12X. Uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat Lhitung (Lo) 
0,0432 < Ltabel (Lt) 0,0774. Ini menandakan bahwa model regresi berdistribusi 
normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F Hitung (-0,34) < F Tabel (1,87). Ini 
menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji keberartian regresi diketahui 
bahwa model regresi berarti F Hitung (1,83) > F Tabel (1,67). Dari uji hipotesis 
dengan uji koefisien korelasi product moment dari Pearson diperoleh rxy = 0,353, 
maka ini berarti terdapat hubungan positif antara kebiasaan belajar siswa dengan 
hasil belajar siswa. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = (2,819 >  ttabel = (1,66), 
sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara 
kebiasaan belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Sedangkan dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 12,43% yang menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa ditentukan oleh kebiasaan belajar siswa sebesar 12,43%. 
        Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan yang positif antara 
kebiasaan belajar dengan hasil belajar pada siswa XI Pemasaran di SMKN 44 
Jakarta. Hal ini berarti bahwa jika semakin kebiasaan belajar siswa maka semakin 














GOLDA MEIR. The Correlation Between Learning Habits with Learning 
Lessons Of The Confirmation Implementing Decision Subjects On The 
Students Of SMKN 44 Central Jakarta. Skripsi, Jakarta: Study Program Of 
Commerce Education, Department Of Economic and Administration, Faculty Of 
Economic, State University Of Jakarta, Juni 2013. 
        The study is aimed at obtaining valid and factual information and knowledge 
about correlation between learning habits with learning lessons Of SMKN 44 
Central Jakarta. 
        The study employs descriptive method with correlation approach 
Independent variable in the study is learning Habits with Learning Lessons Of the 
Confirmation Implementing Decision Sunjects On the Students Of SMKN 44 
Central Jakarta. While the sample who used as many as 58 student. 
        According to statistical computation the study reveals the regression Ŷ = 
68,51+0,12X. Result of normality test of error estemimation Y on X shows that the 
data are normality distributed with Lcount (Lo) 0,0432 < Ltable (Lt) 0,0774 which 
further means that Lo < Lt (Ho is accepted). Moreover, based on result  of 
hypothesis test it’s known that value for Fcount (-0,34) > Ftable (1,67), for Fcount 
(1,83) > F table (1,67) and therefore, Ho is accepted. Conclusion from the 
statistical computation is that the regression model of Ŷ = 68,51+0,12X is 
significant. tcount = (2,819) >  ttable = (1,66) means that Ho is accepteh and the 
model is linier. Based on calculation the study result in determination coefficient 
as of 12,43% which means that learning habits is determined by the learning 
lessons. Learning habits is affected by learning lessons of 12,43%. 
        The result of this study has proved the existence of a positive and 
sisignificant correlation between learning habits with learning lessons on the 
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LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Why give up before we try. Feel the lows before the highs. 
Spread our wings before we fly away” 
-Unthinkable, Alicia Keys 
 
 
Orang yang berhasil adalah orang yang memenuhi pikirannya dengan 
orientasi keberhasilan, orang gagal adalah orang yang menjejali 
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